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n~olyta.tá.11.) • cdrdásl. mindaddig. amlg oda Mlll csott a menjenek ha1.R, rftert Koc.aisné minden áron 
legény1'.bához. kalapban nlrnrt menni. Öasze is v~ztek, de 
A linyok 111 megbánták mé.r, hogy Ami· Ez a lány Siekeres Panna \'OIL Kndrls Virágné kereken . kijelc11tette, hogy nem 
rlssal klke:i:tltek. Klnel'ették. Ámblir a lt!g• felemelte a llnyt, nagyon gyöngéd kézi;el. megy együtt Kocsisné\•al, hs az kalapot 
többje már ~téddel JHagndta a dolgot. KICll!t fel /rs emelte a levog/Jbe, ait.An talpra tesz, mert neki kisül a ueme és ha mag,ira 
Mondog'.aua egylk•miblk: • -á_llltotta s bele111!ztttt az !Jetit, fekete nemé· \'eszi a k~lap.ot, ~át _1~11zedi a fejér61 és a 
_ Én uért elmentem volna. vi!l&- táncol• be. Halkan ké:rdc:i:te, hogy .máa n1eg ne hall• tUzbe dobJa. Kocsume 1gy kénytelen \'Olt en-
ni ha hh·ott volna. De csak a $.lekeres Pan• ja: gcdni, de a kurrerjába azért elrejtette a 
m\t •hlvta, nem tudom, miért harag-szik a - Na tudok-e táncolni, Szekeres Pan- ' .kalapját. Mert otthon 6 bizony fel fogja 
többire Ja. na? venni, kinek mi köze hoi:zája? Nem a mii.s 
Si:ekeres Panna le bánta már a dolgot, A láily Is nagyon halkan felelte: pénzén \"etle. Virágné alig tudta Wrtöztet--
de a nom engedetL. És· am.lkor Szeke'i-eií . -Jó_I megtáncolta;,tott, ai:,lgu:.. ni magát. h<>a)• a szemé~ ne váaja, hogy az 
ranna azt mond~ hangosan, hogy·az And· Andns a:i:tán BOTTa tánooltatt& a, lányo-- ura halálán ezeri:etl penzen akar puccos,-. 
;~ Ab::~i::~~e~~~et!!nt~~:~ t:~~:~ :t~:i!~é~:~::t~I~~::]~ :~~ ~::1~\:ni ko~!k bajlócÍAs,1 zeörtöl&léB után bazaér-
t,b.tosan grófklaaB8zom·okna:k nló url tán- lányok, hogy ,•ajjon nem hagyja-e ki vala- tek, Virág János el is morogta pánizor a pi• 
=~g~iidh=~~L táncolni, akkor mé.r_ Andris Is . =.~!!::1;:t:;;1~~t 1:~éi~u~~:rt ::::. ~!!:l<:\~t~e~~:f:i:o~;n::! ~:~t ::::~ :::: 
Bement a t.áncszobába, olyan JelentlSaen, hogy szégyel hette ,·olna magát az a lány, a tengeren se, ugy utazott, mint egy öreg 
sulyOH, dl:ing/J lép&ekkel, hogy mindenki fe• kit meg nem tAncolt.atott.. De relkél-wi mind- t~n_gerisz, nézte a napoa nagy vizet és po\i. 
Jé nézetL A cigányok is halkabbra fogtJ.k a egyiket, ami ,nagyon tetszett mindenkinek. taalt. 
,,onót, mintha abba.hllgynl készülnének a UtolJár& még meg Is ~énlez1:': Sajókuton a fél falu kiment a Pokol-
muulkát, merthogy verekedést azlmatolt.ak. . - ~áncolta~-! mmdenk1vel: Uiry tet-- ftrokig a kocsik elé. Andr is meg n Demeter, 
Él; Ilyenkor 8 cigány azt n!zl, hogy hogyan szik. mmtha a Bmvel még,1,em Jártam vol• c.u.lád átmentek Saj6k1Szre és Viráa:né meg 
kerülhet hamarább az ajtón kivül. na eiry táncot. a Ju li az á llomáson olyan sirást csaptak a 
Andris nyugodt, hangon caöodet paran- De' hol volt már !'-kkor a Biri. S:r.aladt 1181rY örömtöl, hogy mindenki 6ket bámulta. 
csolt a clgányokM.' El Is hallgattak ~zok t:azafelé, a1. uton _el ia bukott a nagy siet..- Sirva cs6kolgattAk- a Palkó gyereket Is, a 
uyomban. KlveU a nobéb61 öt darab·egy dol ségt61 éa UCverte az orrát. Csupa vér lett a kt ai:egény nem tudta,..mire jó ez a nagy ri• 
Járost él odahajltotta a cigányoknak: fehér keuken6je, ~jnálta i.s, mert maga valgé.a, végü l aztán maga i.a elpityerede\t. 
, _ Na moÍlt-én tánco\Ök, azt huzzad•mo- varrta ki lyukacaosra. Nagysnyja hamar megvigasztalta, mert el• 
ré, hogy ritka buza, ritka ár,pa, r itka roi:s. · · - - - - - . - r- - - - - - mopclta, hogy mindenféle amerikás játéko-
A táncoló párok elhuzódtak, a cigányok Májueban elindul t az örtg Virág házas- kat hozoCt neki, egyetlen kis unokájának, 
• ~ meg e,Jke:r.dték,_hogy·rltka _~ur.a, ritka árpa, pár mer öz\•e~• Kocsis Ábriané. meg ruhát is, vadonatujat. 
ritka r0%8 .. , Kocsisné az o,éar utoo sirt. A hajón ál- A Pokolároknál aztán majd lehuzták 
co1!~
11
:!:1~1!!~e~t~~:é~;~:1~\k;B~~~~~:: ,!~~d::t :n:g:~!, ~=tr!~~e:~~:;}:::; :~:á:z~~a: c~:~~::i:öl~z K:::s uf r~is;:gh:~: 
<ból. Nagyokat csapkodott a ~lzmájára. kur• marha.pörköh rögtön rendbehozrtlr ·szeaény golul fa be\ejajgatot a sirásba, hagy \ássák 
jantott néha esyet duhaJkodón. Fáradha· e!gyöfrött gyomrát, de hol lehet egy ilyen a fa lusiak, hogy ,ö angolul 19 tud. fgaz, hogy 
taUanu\ járta a caArdást, l>okázón, clfrá:r;va, idegen hajón marha.pörköltet kapni? mindössze pár szót tudott, de itt ki ellen-
Igen naw·on szépen. )Undcn legény. lány · Sok baj volt Kocsis Abrisnéval, vals- őrizte a nagy i:avarban, örömteljes szép vi-
keih"telve nézte, dudoltak 11 boi::r.á, mozgott hogy a hirtelea jött b:i.natt.61 sirós, nyaío-- i.zontlátásban. 
mindenkinek a lába. · ., gó lett, a hirtelen penz meg eJkényeaitctte. Virágné folyton a:i:t hajtogatta, hogy 
_ Most meg rrlsaet Játazalok ,- kiáltott i\lei-t. Kocsisék vfüi.géletilkben földhö:i:ra- most már nyugodtan hal meg, meglátta a 
.Andris éli elkezdte járni ll M u.et.._~JUL_ugy ,_gadt s;egény embc_rek vo!tnl<. Koeal1 Ábris- lhnyút ujra, meg az egyetlen kis unokáját, 
egymagában. Aztán egyszerre hirtelen 1negc né sose •bltte, hogy meglátja az óvllágot, nklt elmondolt szentcmnek, kis pulyámnak, 
pönlült éa félkénel elkapta az ekyik lány sose hitle, hogy \'a\aha lesz annyi pénze, bilránykúmnak. 
derekát és rorgabl kei:dte. forgatta, forgat· hogy hazamehessen. Elszéditette hál egy ki• ,1 Otthon aztál). ujra. kezdődött a slrás. 
tl:. biztos kézzel , ugy mintha el sen1 akarná csit a 11énz is, l!')'Í1szba járt meg, de kiöltöz• nfig közibiik nem ütött Virág J ános, mond• 
engedni addig, am ig a lány teljesen el 11em ködöU, selyemruhában nkart hazamenni, \ ·1í11: , 
szédül. de Virág Jánosné nem engedte. - Na ne óbégfi8llatok már annyit, in• 
A lány észre se \'ette, hogy belekerült a - Mit szól nak a földiek, ha beállít ma- kább láu,unk neki a kipnkolásnak, mert a 
Uncba, repült a legény karján, hogy a lába ga lelkem, selyemruhába? Még ITiegszóljitk. Palkó gyerek mé'.s azt hiszi, hogy hazud• 
alig érte a földét. Karjá\·al telt még egy-két Azcin is nagy vitat\(oZlls volt, hogy hát tunk. oszt semmit se hoztunk neki. 
s:i;aj:Jadulóinor.dulatot, de a !Aba Járta a frls& VirAgné ragaszkodott ahoz, hogy kendőben Palkó gyerek magában Il).egállapitotta, 
M. T. BALL 
H• bocoUl•tcs, PDnto1 b JO kluof• 
Qilhl •ku, forduljon b l:t.1lomm1I 
:%'::7:i;.--;: T IHnkflhlKOlgllJuk 
HAJÓJEQVEK. PtNZKOLots 
KÖZJEGVZIS I IROOJI.. 
11 ,\ 'r II É'f u i F:GET'l' ,\ 
t .U IE l!ON JJ,\ ~ Y,\. 
Hat heti óriást küzdelem 
után sikerült. a Sus.quehanna 
hogy az egész esahl.db11n ennek a nagyba-
ju!<zu öreg embernek van a legtöbb esze. 
Virág János &zemélyesen, ujátkei:üleg 
ktzdte kibontogatni'"a kisebbik kuHert. Uin,· 
nekikészU\6dött a dolognak, hogy mig a pi-
páját is letette. 
- Hát Palkó g)'erek, láttad~ azt a vo-
natot, amelyik a nagyapádat mog a nagy• 
anyádat hozta. Hát uakaszc.ou egy olyan 
vonatot hoztam én ia néked, lásd e. 
A nagyapó már uedte is ki a kis ska• 
tulyából a vonatot. A ki11 Palkó átérezte a 
pillanat Unnepélyeuéfet es fontoll,3agát és 
majdnem !élve nézte azt a furcsa holmit. 
Dc még a Demeter Pál, meg a Juli is igen 
elcsodálkoztak, mikor a nagyapó lefektette 
a sineket, megcsavarta a~ mozdony elején a 
kulesoté11avona.t,uecu neki, elkezdett 
körbe-körbe szaladgálni, mint esy, Igazi. 
Hamarósan azt vették é:iszre, hogy az egész 
család a földön ül éB jitsza.doznak az ame-
rikai esodajátékkal. Már szinte el is felej-
tették, hogy a Palkónak hozták. 
De azttn sorra e\ökerillt a kis kuffer 
minden kincse. Virág J ános atedegette eló 
a holmikat és minderyikhez kUiön mairya• 
rái:atottartott: 
- Ez asszonyt holmi, ez a Julié. Jó 
lesz néki réklire. 
- Ugyan menjen már - ja\itotta ki 
szakértő magyarázattal Virágné - nem 
réklire való az, hanem templomba menö 
finneplöre. Hiszen ei bordó se\em, ez meg a 
ft>kete csipke houája, diszitéanek, egy fo-
dor az aljára, egy meg a nyaka köré. 
Juli boldogan hálálkodott, mert a bordó 
selyem nagyon 11:i:ép \"Olt, mindjárt rá is tet-
te a fekete csipkét, ia:en szépen illett rája, 
- Hát aztán hoztam én \'Rlamit a De-
meter Pál vejemnek is, bár nagy kutya le• 
gény \"olt, de azt hallom, jó ura a Julinak, 
ctak ünnepnap veri e l, akkor is csak só11viz. 
be áztatott kötéllel. 
Nevettek a Virág János bolondos beszéd-
jén, mert hiszen lm.Ila mindenki, hogy a 
Demeter Pál még egy ujjal &e legylntet• 
te meg a feleBegét. 
- Hát neked Pá! ezt a kis masinériát 
hoztam. Ez Cgy lgen fura jószág, dc igen 
hasznoa. Ez egy önmüköd6 borot\·a. mink 
ug'y mondjuk, hogy zsilett. Látod Pál, ide 
11iépen beléhelyezed a kést, osztán neki me-
hetsz a bőrödnek, sose vágod meg magnd 
Yéle.Akí1rbeesukott kl!zze\ is borotnilhatod 
n szakálladat, méa: ha egy hetes ia, uu· le-
1·i11zl ez, n1lut a gyöny5rilség. 
Demeter Pál cuk forgatta. • {urcu nye-
les kii 11zeraúmot U ugy m11.1ában, egy per• 
cig se hitte el, hoin,· ezztl borotdlkoi:ni 
lehessen. Azt hitte, hogy tréftil az öreJ'. De 
ugylátszlk, \'lrAgJánosmeg l1éreztev6~ 
ben a kélked~st és mindjirt azt indlh·i• 
nyoi:ta, hogy lerjobb, ha kipróbálják. Pro-
dukálni akarta mngát ai öreg AmerlkA\·al. 
Hamarosan benappanozták a Demeter 
l'ál ábrázatját, bár még mindig tartott tő­
le, hogy \'alaml t,"f:fa sül el a dologból. Va-
lami olya&félére gondolt;hogy amikor houá 
érinti az arcához azt a nyeles ki, mle&odát, 
hát pukkan egyet és elsill, 6 megijed, a töb-
biek pedig ne\·etnek. De a zsilett 11Zépen tel-
jesitette s kötelességét és Demeter Pii egy-
5zeriben azt érezte, hogy 6 e 1ierciól kezd've 
killömb ember lett, \-Slahol}': öntud•tlanul 
megé,rezte, hogy ebbe a fa luba é!l az ó élete-
be bevándorolt valami Amerikából, v•lami 
csudaféle, ~jitás. A nilett a t~c.hnikal ha-
ladás. vih'lg11áltozb fri.118 szelét c.u.pta De-
meter Pál arcába és eszébe jutott homályo-
san,. hogy SaJókul azért ia:en ~i, darabja 
lehet a világnak és l!Ok minden ~uda lehet 
szerteszéjjel, nagy Ameriklibnn .példflul, a 
mlról 11 magafajta SaJókuton szd!etett, aa-
jókutl ai r felé haladó ember aeri'lmit sem 
tudhal. , - , .,,. 1 ... , .. ..!,y., ,,.., 
- Ho:i:tam még aztán - folyta~ Virág' 
János a kincskiraká!lt - egy ö a:yujtót 
a Tusa báC!!inak meg egy töltótolla • tiaz. 
telendöurnak. • 
Persze, Demeteréknek beimponAl't a:i: 
Oreg még az öngyujtó meg a töltötoll~ár 
~:~z~e~~;n:i:g:;;::!:~v~~/~:r~
8
:át tt"\ 
a csuda látott még ilyen kis azerazámot, \ 
hogy 11z cm~r az ujjá\"~l megpörg~ti a k~s \ 
;:~~~e~.:;!a;él:~:szer1ben ott a lana: meg \ 
- Hát Ilyen ördöngös egy onizág az ai 
Amerika, - mondta nagy, ó&zinta llli~me-
réssel Demeter Pdl és ezen az éjszakAn na• 
gyon rurc$At álmodott. Azt álmodta, hogy 
Amerik1iban van és a kés magától vágja el a 
szalonudt, a \'Ödörnek líibn nőtt és kin n~ 
ladt a kutra \"izfrt, az 01tor meg íe!Ult a 
bakra, cSlirditett egyet s elkiáltotta magát: 
- Gyi te HAró, gyi te Fecske .. 
-------------
Wolytut:\r 'l. következik.) 
FLORIDA 
Williaauoa, W. VL GIORDAb~~,?!OS. CO. ;:~u:~e;,::~
1
.r!J::~:k~n °::{: 
Na#Ol•• ualplat&UIIII k tJ.. MORGANTOWN, w: YA. lében Pennsylvanlá.ban a bá· 
t...U..&lec:1~ )1u.alsilbr'I. . 114 Pl•nnt6trut juyatiizet kioltani, 
LEGSZEBB RESZEN, A CSODÁS KELETI PARTVIDEKEN, AZ INDIAN RIVER PARTJÁN VAN 
DlaUl'Uwt ,. U prtn>ibt &l• FAIRMONT, w. VA. • A bányában IIZ égö részt lel-
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KÉSZPÉNZDOLLÁRT KÜLDHET 
MAGYARORSZÁGBA , 
és u elsWlait részekre ,.,tú és sir· 
1ia,ilecia. 
HAZAI JOGOGYEKET 1,,,.o1 ... W.u 
atézük eltirura lu:u.i ümffek 
atiú. . . 
HAJOJEGYEK a le1i•~~ naalaluL 
AFFIDA VITŰK „at11 kénités~ i 
IEttTEUE 3 ,siulék kuoat•I fin-
mk. 
HIMLER STATE ~ANK 
IIIIIWVIIU, UlffllatY 
, rtz slatt volt a bá1•ya, amlg tel• 
jcsen klal~dt a iuz. 
,A bányában a munkát a tiiz 
eloltása titán ujra megkezdt~k. 
-<>-- • 
60,000 UOLI.AUOS '1'0:t.KÁH. 
A Newton Coal Co. szénrail-
tár~ Chestnut Hlll. Pa.-ban )U-
gyulfadt és a felhalmozott s1én 
majdnem teljesen elpusztult. 
A tüz által olj:ozott kár meg-
balaidJa ai: 50,000 dollárt, nicrt 
11z épületek egyré&ze le áldoza-
tul esett a pusi:titóe!elllnek. 
OLVASTA MÁI! A-
HARMONIKÁT l 
H& N..,,kt,,-n azonnal 
m11tal11lny ..... ot. A 
HARMONIIA 
.., ,a111JNlt Hl..,_.ttai. 
"'aaaltlt 111M 1 ..... IMly l ~I 
KlT OOLL.f.R f •Jf lton fol-
11 ld lt ja alt-la.-.1k lit-
ffAÜOiaUkat. A 
. 1 ..... J6. tatta1 ..... ,, a. 
1m„ba 1IM1: 
,,.._ W. a,P" IUlllON AYa 
O&TROIT, IIIICHICIAN. 
FORT PIERCE 
VAROS, AHOL MÁR EPOL A KJKOTO ts VIZEN SZALLITJÁK MAJD.A TERMENYT, GYOMOLCSOT. ' 
Florida ezen réuén 3 héttel korábban érik a zöldség, gyümölcs, mint i-11"orida más ré-
azén és in természetesen a farmerek ia sokkal jobb árakat kapnak. 
. JOJJON ON IS ISTEN SZABAD EGE ALÁ DOLGOZNI, MUNKÁJÁT BOSEGESEN FIZETI A KITONO FOLD. 
20--40 AKEROS FARMOKAT IGEN KEDVEZO FELTETEL.EK MELLETT KAPHAT. 
SZIRK<I MIHÁLY 
Fort Pince Fia. 
Részletes ftlvilá101itá1t ad: 
Qrap,alrwlt tanntl St. LwcJ• "'"IJYiben. JI. ., .. y1n,kn&k ednt tatlilel 
"°"'u.khloOan egy olau.nak ... .1, lcr•"' 1 11)"11nylrll 1ruefn,h 
é, TOMAY GróRGY 
Lyncla, K1. 
KAOYAR BÁNYÁSZLAP 
, '·" , ,, .. , ,,~.,-! 1 -~ 
;~::~s~ :~a:::~~I :;~!z:j:;. a magunk rén~ m(r- a kf\ér- 1.ít~':~O~gym:O: 
heyzetet. 
MAGYAR BANYASZl:'"A'f--t 
HUNOARIAN MJNER8' JOHJlNAL) 
HIJILERVILliF: , J. 11 JtENTU~r•• 
OUrgönyel~~.•;:!:-;: K•"'.:;;1";•,:o/J,;;_•!~0~~;:',11. W. Ya.1, 
Az amerikai matYa?!t utolsó. ~v~l -~kkl'-1 Ufb);ek J~nné• n~alamit, mert azt llUU.ik, 
1,ck, ha lenne ea, .b,nr111afik 'o~~\UII, -am1J7 egyp
0
D~)y~~I\Í- a ~~;i :: :1-:_ ; 1::n:m{:~ 
Ut napilap közt megyazló. nyllvinou'-got a iuplr 16l,e~ rog ijalk nem válnak be olyan gyor-
A:merlka magyaraága. addig va.l()l!zincl.legi Jó ű.zll':l leona egy •an, mint remélték, a.t.c.cr egy-
U e■ re<IIIII m•u•• bln,lutep U Egy•iflllt ,1.11...,ekban. jf 
Thl Only H11ng•rlan MIM„ Jo11rnal ln U.. Unllul 8tataa. t 
cp;é!zséges nlapo~ ~oglnduland~ napllap-kladlt.s. ' .. ... . i.z~~:•'t~l~~~~l,'l,~~iY.or 
A "HtT" ECf~B~NT - ' ;:!~ bao;s:vé;:ne:tele~~l ::~ 
1.lltlutbl ,,: IU l:•r„ott ,f,n&mokhn a--Mfararor.d~b• "-«' mint betila1Hj nat;ysien1 munkát Yé,er. ée nem utolsó uol- épltéabe rektet\Jr bele. C&ortoe 
..,.,_r1,11•n 11• 1 .. : 1" 111• u"1nd 81•1„ t,2.00 - Hunoary tuo glUata ai sem, hog)' klkap~ja t.ucatg~ra megjelen6 lapjaink- Billnt amikor Itt volt, lil.hatta, 
M-.J,olonlk Mln<lon colltllrtlkln, - P11bll1h1<1 Ev1,y Thwl'9CMly, ból az Irodalmi értékeket éa müremekeket. ha akarta, h 9gy a 1Péoat való-
A legutóbbi 11d.mAban a Népszava kltiln6 uerkeszt6Jének a ::~-:e~s f:te~:t4:gyaz~'7: 
hulfvétl vezérclkkére ~lvta fel az olvasók flgy~lmét, 1 erre a hogy nincs TéU.vé.nye, c.llak a: 
-~:;..,.:!i'~._.~:: ... u,':!,~:Z:," 
1
~r1!,~
1
ttb•~"Y~=
0~~~•~.".,n:,'-:i~::! rJgyelmeztetésre Igazin szükség Is volt, mert azt hlsi;.r.ük a olyan tlszteuégü emberekttll 
j.J{DREW FISHER, E ditor. 
,, , b Mlnan. "Hét" szerkeszt.61 az egyedUII magyarok, akik a fentnevezett uj- telhet ki , mint Caorto. &Unt. 
aatonf u a-• ct... Natter el u., PNt om.:. ~t N••1tert. N. T. ~Ag, ::e:6:::~::1~\~,.::z~r:~~~:~~~B\~;=:·glep6 stllusban :a~::::~i:= ::~~::~• ~~== 
, _•_•'_"'_"°_~_,_•_' •_~_•,;:;:~;;.";;;•~;;;,, _"-m"'m;;.~ "'.;;•":' .._•_"'"_'_"'_~_, ,_,a_,_0_""'..I lrb. meg csudAlntosan énlekea ég értelmetlen busvétl gondola- ttsséges cselekedetek köd. 
- talt, hogy lnl.sAt lgaún érdemes - muzeumba tenni. , a ~:i:..~:y~s:;,i:;:~~/~~ 
A BRIDGEP'ORTI SZOVETS[G •' . - - - - ta, 1hogy egy üzleti vállál~ozh-
tőg>iiléirodrnényes munkAt végzett, s enn~~k a testület• A ~ÁSIK LAPALAPlT ÁS TERVE.. , ~ v~l~~ko!:S~:\~!:;!:; ~~'.;; 
:::yea;:~~e senl!~i°~
1
:~~~;: ~e~J1á::::::~i~.og)- mennyivel ~tna:, ~:~~:::iah:~:::::r:~agc;::v:i~~J!~~ ~::~!t ~o:t:e:ál;:~~°:\~'s1!~~ 
Hajdan n gy ujjnl, hangos céo,wnl (P'ülések elmén mara- ,•el nem vagyunk tisztában. kellett erre. 
kodolt ~e rlka magyarsága, ma komoly ég értelmes cm- Mindenesetre elblbázott lépésnek tartjuk, 'hogy ezért-Is. Hogy osztalék nlne&en Csor-
berek csöndben Tégzlk Jielyesen ut a munkAt, a.mit a,multban nzért•ls "orszAgos októberlsta kongresszust" hlvnak egybe, tos Bálint? Ennek Is termésie-
uem tudtak a szAz-szi1mra összever6dött kiküldöttek elvégezni. mert az októberlzmus sokkal szervei:et.lenebb valami, minthogy tc&en Hlmler az qka. Mert 
Sajnos. •hogy a vAltouis kés6n történt s az amerikai ma- t!gy_, llyen "országos"-nak nevezett kongresszus Iga~! képét nd- ::t!::;::: ~::11~;a~::,'~!;::e: 
gyarsAg mAr nem IIOk haunAt lAtja a komolyságnak. hatni a károlJl.ilzmus erejének vagy a kArqlylsták tomegéMk. ttlle függ, hogy mikor legyen 
Ha awnban tovAbb mennek egy Jép6111el & ,tető alá hozzik Ezen a ':kongre1azu110n" eg;yébként tArgyalnl klvánoak a Jó a -seénüzlet ,Amerikibau-; É:& 
u ogyeaülefok'lek azt a töinOrülés1:t., aminek kéaélbb ugyls el sokat llánytorgatott Kdrolyl pénzekr61 la, amln.ek igazá.n nincs u1ert•~ost 6 azt akarja, hogy 
kellene Jönnie kényszer utjin, akkor móg mindig tehetnek az órtelme. , · ro11U, legyen, h081Y' a Hhnler 
egyletek vµet61 egy nagy &&algálatot az il,regodó amerikai ma- A Károlyi pénzek felett semmiféle gyillés vagy CSOJÍOI t neni rés~ényesek ne kapjanak osz-
raAgnf',1.ll : r-- ,hatA.ro;,;hat, az a KAroly l kizárólagos O:f lZfltl alatt, tisztán csak talékO't, ihát moet azért T098Z a~ 
gya ( it,r . _ 'L _ _ 6 Altai a meghat4rozandó célra fordltha~i·,. ~::r M:~18 :":u!:1e~~!:'rte!, 
K.EME.NT .GYÖRGY Ame~lka magyaraAga azt néki al\t,, ,1~erµ volt,semml mAs liOgy egész Amerika sténlparát 
U~etére oruig08 ünnepet rendei:nek májull végén !:1o~\t:~!~~a ~:=~~~~,';';,badaAgjogok, földre. ~u~{:t, :,:~=~o:n. u~g~: 
Detroti:ia.n abból az alkalomból, bogy Magyarország egyik leg- Ml ugy hisszük, hogy KArolyi .ett az &szeget p: •uedetl dolkoznak -mint C&ortot Bá-
eJ6kel5bJ::i irodalmi t.iraulata tagu] vAluztotta az amerµi:a1 [!la• céljaira adja, 8 az esetben ae.m amer!J:ti.l m'~ar nS:pffal)Ot. s&m llnt, ugy litom, valahogy tgy 
ff&18'g
1
r,oét!jAt. . ebéb amerlkaf dolgot .nem cslnAinak lí&lf )!lnem oda !ldJák azt képzelik el. · · 
0
~::::• l:::~:=~:en~g:7~ ::~:~;ó::~:;r;e~ u oUbon küzd6 ellen~kl pdrtok eéJJalr~.~ ,. ',,. . ho~:~,:~:a ~/1~~~~ ~ar:;~ 
mény Györgynek még életében adjuk ki ut a tlszte16. ellsme- VA'LASZ CSORTOS 9'JllNTNAK ~~ f;~ ~:~~~A~z1~ 1: 
rée;t, amit nálunk caalt,a.,ha_lo~taknak s.aki.alt megadni. A. . , JAt, maguknak, !hogy nem .a 
gy~~:=:~::l::~::;::~~::::;t= ~~y:::kl~t:a: HARCO ILtY !~mvl:~:!':::v!!!et~ ~~~ 
Jif'ái.eg: a Jegjp\bá~ll !ZerveieuénBég "d\;át.; ·ha meg· a.ii&.1Jáiéllzt 1 • azért, mei't "i.kk'or, mlltor a rési 
mi\&' ::
0:~:::;~n" ~·rsá' tele volt értékkel, tele volt gazdag- qiiort.os BAlintnak. H arco1 részvónY se osztalék telldt ez ~:~~e~:ta!~~~~é!~~~~\~z~;: 
gy g . 111. az dpriUs 16-!kl uj8dgban a a folvllág0110dá.s kiélni a Mn- let lesz egy ,bdnya\a.pitás. Be• 
11f.ggal, de a gazdagságunkat elherddltuk, S az értékeinket össze. következő szefikoszt.öl üzenetet gyar Búnyászt.miért nem Jgf széJhettek volna az ügynökök 
zsugorltottuk készakarva. . küldtem; fejezik! ,mngAt a.z lapba én a legszebben, lla akkor is 1 dol-
T ehetséges, na gy kallberü embereinket klmartuk magunk Csorl os Ulíllnt, llnrr.o. Ill. c45ért p!l½·a olvasó ,·ngyok llr 25 lett volna a szén Ara, 
köz(ll a a zok nem ~lli.1.dval, de e1.rével helyezkedtek el az ame• A la p küldCsét örömmel sziln- holot még meg leliet iflzet ve bizony nem tudtAk volna elad-
Tlk:1.! életben, s akik annyira szerették a fajtájuk a t, hogy nem tettük be. De tisztességes érte mi\s meg sd.:zakért vagy ni a réi;zvényeket. 
tudt ak Itt hag:)·nl bnnnlinket, azokat kutyába se nézte Amerika ~:tbe~:t : !~~~::\g~~~:t;:; ~::ké: ~gy~ga~1:o~apj~::":: nyC::,k !:~t;:~n~.H~=l~t~~= 
rnn su:~!!\ :fü!\11~·ok előtt borultunk le mindig, ma is csrÍk az ~~1 u~~::~:~~~11~ ~~1:~~r;:;~~!; ~~i::::~~ 1:~e~~~~ö~Y n:z~11~~: hAlnl ullnt cllsme;~slh~ ,·,:1,~;~r. 
a u;·ri. az n 1111· • ~ • 1i. ami nem a n1l faJUinkból kerül ki, és lejárt, s6t nnptn.rnnknl J,1, 11(\t llt1tntnm Usi: te!etcl 
töbl. r" néznek I m\nr!eo e;,a,·arg°ót. :1kl me1p·cregotl nz Vagy a „felvllágo,odotlak' fütllnt CSortos NORTHFORK 
nmedkni mn;yarok ,J.lhi.t Cs ,·nlnmllycn módon hasznot fnesat' nzt nevezik tisz:1>i:~:;nf'W:, · Ha rco, lll !>, HARDW AR[ COMPANY 
ki bl•lólunk, ha _ ucni magyar ember. liogy potyára ol\' n1111ak la• Az el!l6 levél bő l lehdt egy 
lll l~1iz:i~ a~n. ,oltunk mindig, hogy Amerika magy~rságn ~~tos Bálint magára sér tü- t::~1::6':!u~~tnt~:1\:i~h~o~~ 
váJjélt szerves reezcré ennek az országnak, de bdnt bennünket, nek tulli. lta ezt O nerke.sztöl r sze ágd)mn Jett yolnn megfl-
h?SY ma Is többre néznek egy-egy - mondjuk amerikai fór- ilzcnetet és levélben váh111i:0Jt zetnl urrn az JdlSre a lapot, mely 
mant ,·agy béke ,·út - ha megjelenik n ruagynrok közt, mlnt arra, melyet alább foBok közöl- ldlS alntt elfogadta azt, slSt m1nt 
ha például Kem, . , György vagy bozui. hssonló másik kh·Aló ni. ' fent lrtam. na11til.runkat Is. 
magyar ember ker~I rei honfitársait valamelyik magyar plézen. Hoky azonban nz olvnsók .ÉJn t ! v gondolalol_vasásso.1 
Ha egy-egy amerlknl esavargó Járja be a n1agyar házakat, ~~~\z!:~z~1~z~=~~:~ 1~~ :::e~:}~:= ::.1::~~::~ 
<hogy valamilyen ringy-rongy dologra pénzt kérjen a magyarok- közmm Csortos Bdllntnak azt 8 az AllltÓ!'agoe szándékát, hogy 
tói, még megtiszteltetésnek vesaj.k, hogy boméltóztatlk néki n levelét la, melyben a ln.p be- meg >fog)a fizetni a lapot, nem 
"hunky" házba és klnyltJAk el6tte az ajtót Is, az erszényt 111, de szünletését kéri: tudbattain. · 
u!Yanazon tisztelt honfitársak Igen savanyu Abrlzattal rla sz'... 1926---1-7. É1(,1'1~ drö.niinel s.zilnteLLeni 
1ú.k el példAul az uJaágilgynóköt, ha mondjuk az a Kemény TJ1ztelt Magyar Bányász- be Clor ~°'.!'nAk a la.p küldésót , 
György örökbecsli könyvét klnllja eladásra. ~: :z~:;::~~eg ::~t:~,~!; ~:y:~a!ite~~:~\o!° ezG! 
J1em~::!:~!':\n
1
~~ge:;t~~:n;~
11
11
n~~
11
f~:;~::~zA!:ea:;: hogy a bányAt lezArtAk mán ujsagot, akik azt nem tartJálr 
tllnk mlndenk !n~k, ha mAs a nemzcteége. ~~!na:j:a!t,::~ka ~:~;~,
1 
~;:nn:it:i::~a~~lk a~~~ ~ . 
Ta!An szebb éa lelke11C bb lrdsaal kelle11e üdvözölnünk a ter- kel D!ás kulönben mdn meg Csortos nállnt feje azonban -
vezett ba.nkeU t,.1;1u>p. égét, de ug}' vag}"unk mdr vele. hogy fn- untnm aezta szenylapot cl- ezt szeptemberben, 11.mlknr It t 
nyar Jze van maa 1uil 1111k a nnsk a vacsorának, amit Yégre, k&- ::,:n~::~~~! ~:.:~~~~:~~ ~~:1t ~f;8:!~1~':i:~;~~~ :~~~: 
SO:n, lmmel-é.mm. r~l ;, tdla l egy-egy Jeles emberünkn~k Ame• ket tanlt amit önök nem hisz kül, hogy eu el én táph\1!11n1 
n,1terw1kedlH 
f.ORTHFORI<, W. YA. 
'(cLAlllt OLDALON) 
A~tomobllrlip:l~d.!:. 1portolkkak 
A potUt61 U•llfajta. ,,. 
t,::1::::zk ~•;~~~1~111"11~:!".'! 
bu •• ml H•kel tartjllk ral<Ufon. 
,r:~r•lmH kl11elg'1is, IMl'ltkelt 
r lka n•ugyancl!'. nek tehát olvua Hlrnler Ur volna. M01k1•a ma.azl11gj.-iv11l ~ ...-
i:rruélji I<emény Gyiirgy ünueplésébo dlssonl111 meg a Hlmlerrllll ffrc ,·ezr. C,ort09 UAllnt ,zerc e..:• ,ir.•• --.. CRTU • ~~ 
hat. ;,ht,, s hogy Amerika 1nagyarsága osztatlan tet r és1vényesek lla még mo11t qt•·!t11rcf!ol11l a. BAnyi\ q7 l.lno1 11 ....,. • - i,i, '"'• ••~ 11• 't". 
eg) ~d f.<i.;. , , maga eHsmcrését aunjl.k az embernek , nkl se éhretek föl a. buta~úghól. Hlmlr>r ('dal Co.-v11 l, ho1oH ,,~. MlnllenlaJta """'= 
.nai;:}·o\Jb elh,mer.é:!'.t a? occáuon tul, uhol Maratam tlRZtelete! ;;:yon jól t,idJa,. hog1· bl. 3., •umUvegok. :;,.:;; ~ 
· Bálint CIIQrtos két vó. lla lntnnk nin<',e:1 t . ,. 0,...011 viuoi· ) ~ 
;: .. {!, ;:a:t:lll ' 1 ,em Bt.ámitl1atott, mint az ameril<al ma• not~a~ rés;:~~~~~IL;. li,~~1tá:~~~.!n Hlmler klr •liíl' rEi!~:.~:;~ S'J.( tt 
- - - - • ta üg}llökehe.l tc'.11e a ;,;,11 1JI :a:!:,!",..k~ ' ~ . :..: 
NAPILA? ALAPITÁSROL 19!!5-1-23 lárji\t. ,\ zt azonban - 1nl",'. C-k 011.,, .,,. ,. 
. TIJiZ:lelt BAn)Aazlar, SzC'r- mti.i· az Ufe n "íelt:IIA~o,1 O&Unllvopt vi. 
tanAcskor.nak k~t belyen Is New Yorkban, a akár lesi re4- keaztli én né.ni lrtau1 l)nek genU~Uih\fek s.zolrltlt"- 1q eu1 ..,,-.0..-..ly 1 ' ie, 
mé.nve ~ tanác!IJ. ,d.smak, akAr nem lesz, mlndenjé érdemi11 hosr nem fizetem mrg a hlrt mondJa még, llo!Y' •~ tht tl~J, :t i l:.:t,1.1111::: 11 l II dit' 
agon ' 1au111 toglalkoznl •• ll'a1ékt,'C oaa!tiV'bogy munkn ttt bá.ilyaóp\'t~n! 1'ÍRa I Nem ~"'"UfrluÖnJt- -~ 
Heg) a napi.lap alapltAaok terve a Kel~:en f oztatJa AZ '~~e~:á1~::jgn~:1!~ ;;, ~t ~ f ,t~,~~!!!~z?:;~h;e~',~1 v: ~ WILUWON-OPTICAIL 1' 
:::~:1-il; .. z~~: o:~b kl::~lt :11::~o;~: :~~::~:=ely ::t <' ~ ., ,~f.~ a~~~~k~= ~~l::~~';:n,~:r 1~ h:\:vi, - 0. 8. iu, .... O. D. 
\ te· l}. a katnolyabb te" a ''Hét" olvaaólt próbAlja egy Jét,- éa mO&t litjuk bogy u vette a 'réaz,·ényekeL C'II I( .. 111½ 5--.l An 
llll. 
~ORUT AZÁSI JEGYU 
LliSZAWTOTT ÁRON 
=~~~=~:::L $192.50 
•U.•114-.. ha 
lntia,&Jln?. 
KISS EMIL 
BANKHÁZA 
AM.,.,.,l!foíl,; ,~-
•;,.;.,;. 
UJClllllNlt 
i'OUÜl .he.attui.tt. 
RWTOBK =-~=I ~~l"T!-i"":i ~~ru ALAP1TVA 25ltv Elbrr 
1::::-l~:E"::~~/::':::;1 ---,.~-...._.~_._ 
~t::.'ta".Jn„g:;!f:! t..=: .. ':!: 
171..,..,&1111 .... ....,. 
UNITED A!lERICAa..,- LlNllS a~, Il'""1, New Yorlr:. 
HA NEM AKAR TOBBE A BANYA MllTtBEN 
DOLGOZNI, 
llÁ'. ' llEGlffiTA A GYÁRI JlUNKÁT, 
IL\ "Jl"EG ,\K'.\n SZABADULNI .A NAGH,lROS ZA· 
J ,\'l'OJ.:,'J}n:.5JEN LE FARJO:ROSKODJL 
Ko"s"s UTHV 11 LERE 
l'lorldllO ml'gyar flJ1JAba, a• örilk: napngAr huAJAl>a 
C&ekély. ösazeggel hAzat él farmot vWn,Jhat mag6-
nak. - Florida egyik leggyllny6riíbb hely6n fekl'IJk 
KOSSUTHVILLE, 
a magyar falu, ameb'et e\6kel6 amerlkalalt épltenek 
ai: amerikai magy&Nág ~azáre. Réar.Jetee h1!Tiligosl• 
u..t ad mlndenkit1ek, aki lr érte és m-egkilldl minden-
kinek az érdeklesr.ltli ,könyvecekét Florida. él a ma• 
• gya:r fa lu széps6g11~i;~el!~~ c~ezze:. :~ .::..:, 
•Jt~t',Bt~afJ'a,: ' Ji ''l1,' ~ ,~1 ~,!i'l~ltr. 
OIANA ÓSBORSZESZ 
KORONÁVAL 
MINDEN HAZBAN SZOKSEGES 
~~:.:_i1!t~~~;~~:i:~;~~~::~!r.~~~;i:11ti~~r ~.!n:1:~ 
,u:u. Aiirt ne ba.uJa 111uit bKt;1p 11L H fél r,ner.~1111 lwlmlli le köaöll• 
n• S<'llboru,,•~ hléoh1lr. beor,11 lill<Ja ki bee•OJ<clU oUJl()Qiból is 11' 
Joa fl <clrtlnlr •-U:U. bou lrl volt HOD 1olalrodo ual<I lritu. men tll>-
v&n,- uton lr.laú'ólai: cnlr.t• 11dnlr lllnUGnll • d! lr OIG<M!t..Ue11 ha!A-
- DIUII !lóirborueál • KoroahaL 
INAGY0YEG ... .. ....... ., •••• 1--.lS 
S NAGY 0YEG .. ...... • ... . .... t t.-
t N-'GY 0YEO.. , . t"t-H 
12 NAGV 0YEG . • • t 1..-
A SZÁLLITÁST Ml FIZET J0K. rl 
E ~!men rwndolJe meg: 
CLEVELANDI " 
KORONA GYÓGYSZERTÁR 
2812. EAST 791h STR. CLEVELANI!, OHIO 
Pf nd a ,..ndolbHI kOldJ• be uonnal, ml1 e khJ:l,d•urt.. 
LOGAN COUNTY BOS CO. 
LOGAN, W. V A. · 
-,. 
ltM~f. 
Az Eszak w est Virginai sztrájk e, ::~J.~~~·•K . ::?:~:~::=;..~ 
helyzet' : . . • " pa~ .n::;:,n~
1~e~~~k~~ ~:~e:lt~~ra 11!:;!~~,/ad, 
tgy uj bé.nyit rog nyitni. • A Mnitba'li már minden el&-
At uJ btnya eznlu!égem te- ké&tliletH megtettek az fltem 
, ______ m:I egy eg6B1 uJ ~yavtro. \&, ujralelvételére és az ;1611:óult.O 
• .. • aal ., • • ' J.'' .. . te11ltését la, mert • hely, &hova nw.nk6Jatokon .mAr tprllla ,1-ltob7:'°~i:.:::1oV: ~ :l!':.'~i•':-z!:edt:diskt:;t,bti;.lok. :a:l~~Y~~~;7.et1k, jelenleg la- ,eJe óta dolgo1nak a1 emberek. 
Élzak Weet Virginia szU·6.Jk keveaebö :i:avargb éa romboid,, rés:i:e, trosr keresethez juasa- TOZ E~RADOI Ö~ÁI: 
• terilletén a harc l&ftkadatl•n t.örténne. na.k .földeket béreltek éa a&<>- BÁ.~l'ÁBAN. 
er6vel t'olylk. A ~ iQAnyaurak \Vendel, W. Va.-ban a Oor- koo Ulldséget termelnek. A • , 
nagyban reménykednek, Ji.ogy dle Co. ~!f.nak reJtrat.tt ezerve:i:et terméazetue.n aegltl Az .!pmplre Coa) Company 
&.lkerO.l JetOm.16' a ..-,e~•e~1. dyn.ri:htla1 f e 1; oo b antottAk. ebben a bt;ytszokat é11 azt hl• banyt!tban Coloradoba.n, Agu-
'ri1i1ont a ~11:er'v,iet'mlnden ~re- Surencaére emberéletben pe°in ulk, hogy ai uj r.öldaégtarme- ~:gi:::i::: ~~!J~~ ::! 
je..oiegfeu,ltésével uon v,u,, eeett ktr. rek legalibb ' megélhetésüket ,ott · 
hogy ez a nményaég ne vál• ' A bÁiiytt aionban le kellett meg tudjAk•keresnl addig, mlg A. tűzet nerenceére alOnnal 
illuaon valóstggt. drnl, mert a rombolta .k&vet- a aztTtjk folyik. és1revedék éa lgy atkerUlt 11.a-
A azirvez.kedéa, ba iasMn ketté~.n 10k javlU.. 1rik8éges. Van Bittner illandóan kinn maroaan eloltani, men ueren-
h, de renclben megy tovibb. A Nem tneuze "wcndelt61 a ,·an a bányánok kö:i:ött és moet csére a tü1 nyomtn nem ,yoJt 
,111ene:tet vpet.61 el voltak ki· Maryland Coal Co. bánráJlnak vtrJtk oda Le~at Is. robbant.a. 
adllve rá, hogy mibe.zen fog- vlllanyfcjleszt6 teleplll akartik MUNKA H·IREK. 
aat lbaladnl éa nem l"CIIZI ked· lsinereUen tettesek (clrobban-
Yilltet, laogy a uervezetlen bá· tani. 3 drnamll rudat ,helyeztek 
ay!uok közül még mindig nem el, amik fel IB robbantak, de Wlodlng, Gulf, w. V11. _ J. líonong-.Jl, w. Va. _ Laura 
osatlakoztak a. ue.rvezel zá.s%- naC)'obb ktrt uen1 tettek, cllak K. teatvér lrja, hogy ott l-4 P!l te~vér lrja, bogy a Francia 
J.aja alt annyian, mint blbnl le- aAblllkokat :i:uzták. be. , napot dolgoznak hete11ként. A t,tnránil aztrljk[!lnak és kéri 
tr.8Ultt. • A Ollbert na,•is Coal Co. lhá- bánya alopos, a szán -4--4½ IAb a magiar bajtársakat; bogr .ne 
~zben a harc t\1es voltát leg rom ittpllje Morgantown mel~ :/~~~ kőv~/1c~:_1~éh~;c::B~ m~i!::;:g~~.S:~ll:~iö:~~-
jobban blionrltJa, 'hogy a szer- lett leégett. A btnya lprlll1lg Karbid Jtmplt •haa:tnilnak. A ktatárs közli, 'hogy ott a drót:, 
~:=~e v:::~e\::d::s:~;; :::~~: ?~~~:~: aJ:;t ~:e;::et~:Si0~o;!l~\!::!::':t =::n m:::,n:u~ 2-gr::~~ 
békéaen és rendben foly'jon, s;ok .kö'f.ltt k~lk. . ~nteL Szerencaétlenaég :ritkán dolgoinak lletenként, 1gy nem 
robbantaok, til.ek történnek a A 1,1,iti.~, Coal Co. Sa~d>; ~~1!é~kie:Jo1:!~ás;'é~a ~:!~: ·!~~'.es oda. menni munkf 
utriJk.vldéken. Licit btn1\\nll Is robba.n.á.a l.ör• fel uJ embereket I&. . · 'ft'olfplt, KJ. ~~hllllng Jó, 
A a:i:ervezet vetérel mindent tén~. -de nem !)kOiott :nagyobb Herrlck, Ohio. - Fekete Ml- '18et bajt.ára lrja hogy ott 5 na-
megtesnielt, hogy a sz'erveiett ,klrok-at. _ btly bajt.lrs tudatja, 'hogy a pot dolg0tnak 
I 
egy !héten. A 
! ~=i:!t!:~1. m~::;an~ Be~~:n~::,:'!~:t~:er:: ::;~:~\:~:t;:;Jei:;:a~ :~ n~ t:!,,~6 :::. 
tgyekezetO.k néhol hiába való open shop a&erln t. de a szt:rtJk· m~::'~:::e:. ;~gy~~~l Jó- ·~~ ;:!~er:~::•T=a~~ 
=~~ ~~:~:; :::~=:~ ~ :::kel::: ~~:~:e~n:;n:: :s~~:~!:!~ ~t~Í::~ ~~ ::~:~~\:\~ie!51:nt:~ 
a btnyá.a:i;okat 1909-ben kivett IM Jó drtgin kerül ki a btnyá• leztrta a tié.nyit és 375 btnyá.at csak n6tleoeket, mert nlncgen 
::~:or:~t\1:~::nl a~:~ ~i~ mn\jkoló btny~wk egy :i:;~~ ::~kl:b~!l~~~~t::: ~=ljab~D:~w=~ !:;:~ --cc-------=-"'-.----~--~ ni. rok.nak a helyeL .~ 
,...J;SÖKKfNT JAPÁNB~ A GYERMEK-flK ' ., .•.V~r,.fpö ;v,µ,_os. . • LEM~'.fLL t' 
.,,;-::_,..--ON_ K. A' JA f~A• NYAKBAN · Lacknlll;, P=.,ylmiibao A ee,i,, N~ 7 <o-o..,.._tl,. .. ;,':•;.,.,:..=:~: :,,;::•:;; =::-: 11 U 
I 
komoly ves:i:edelemben forog. bánya ttpllJe ••-•h•• i. h••··••b••· 
, _ S~os helyen földbcomlá.a leégétt. 
--- van, mert a vtros alatt a uenet A ttlz éjjel keletkezett éa ml-
A Japtn blnylU!z sterveiet guk volt. hogy a grermek'.ek és kibtnytazták éa ennek tp l>lán re éHrevették málh , hatalmas 
most ~ta ki jelentéaét ai el• n6k munktJát korláto,;:w.k a a föld lassan aláe:i:á.11. lángokban állott a tipli. 
:~~u:Jtuke:z:~1d
6
a ~:]~~=\· bá;i;o~=\arcok után slkerillt ,-i~~ Je~;::~\og~iiy::n:i.e~; e,:r ~~~rLmegbaladJa a négy-
~:s:kt:'an~~~y:kh:::7oiesk;~ :~:~n:/~ll~O~)~á~l):ö~\(::;:,\ ~:1~ ~!!210:;:~.:::i::té;,~;l~e~;r~:! A Centre bánya rendesen Gvl 
7alók.kal cl!Ökkent és ha at uj ílul..at sem 11,abad 14 é·,c,- kc- alól amikor majd a:i:ttn-oz épU- gozott és a bányászok co 
~~~~~l:!~ba~~:~r::~: k:·i~I~=~ :::~~;f:::b~
11
~
11
~:~-~~ibl~/~•i~~~~ ~~;~~:t :t~~takn~~~~~:;:~Ó:n::: ~:~:~;:e alapon Yégezték n 
böllk a gyermekmunkát a bá vény azonban nem lnt&k 1dett meg Jehet ja1•ltau1. A tiiz keletketéséuek oka ls-
ryákból. 1,e liő szfgorTnl az::-k r.l!en, !:ki!: Sitmoe utca él! épil!ct forog meretlen. 
JaJ>ánban a régebbi rendel- azt kljálszák és IS)' a hcly:i:et komoly veszedelemben, mert a A bányáb~n a tipli ihelyreál-
ke:r:hek értelmében már l:! nem sokat ,,Utoiott. vtros alatti iircgek a felülr61 Htásálg' s:i:ünetel a munka. · • 
::: !o~~~.~~=~1:::ie~~ nv~~~r~ m~::;;::i:~::!t, 1~~b a ni: !!~6 :~~~~~~~m::na: I~~::~ EQY Íh~ ESE~'. 
rcndelke:i:és, lbogr on·oal ,·Iza.. vényi olyan rendclke.zésekkel fö.ldrétegek at egész földfelü- __ 
gálat állap\tsa meg, elblrja-e a egés:tltették ki, .mely a viasza- 1ei.'lg ·hatnak. .. , ~ 
nl.~lta.ndó munkát vagy sem1 élése.kel 'ebben a tekintetben UgxanC11ak földbeonills ti- - :Nekem un egy testvérem, 
Termésuteeen ei a vizsgálat sulyoa blrsiggal büntette.. tal megrongálódptt WUkee- ak.l a Beekf>rdrb Home-ban, a 
olyan voll •hogy a g!ermekek Ekkor mutatkoiott a törvény Barre-n, Pe,!!..nsylve.nltban ai lr.atoaik ö~rfg"yel r&aére 1101• 
u1unkája 16 semmi akadtlyt üdvös haláaa csak, mert mint E&&t End Boulevard mevli r e- s~ló otthonban van Ellsworth„ 
sem göd I mert hisun olY.lln moet a jelentél:lb6l <tk1erfil, 36 mek sétahely, mely a vtroe Kanf\,•Nn. A teltv6re111 Irt n&o 
:;;~~:~~~~::\~:~~ ~ia~~~~ J:::b: a_~r- ;::ii:.6 aut~. utjána~ ~özep~n t'e':i~~~:;; !::;;d:::::1as~ 
ban, amtbez nem ' kellett er61 • · . A sétiny - ,161 Is Jdbányász•l"on7on ae«lt.ett aa, akik gro-
fl!lkum...... :.: • --r • •,.. A uervezet Japánban elhatá ták a szenet, éa az több helyen morbaJoktól t.1enTedte1t II mié-
Ha eg,tftr utáD benn volt a TOSta. hogy tovtbbl ká:i:delmet beomlott 8 magtval r&g:adl.a a t11 a 'I'rlner Jíeaeril Bort hau-
blnyiban, alr.k.or- már.. nem kel folytat abban at lnip.yba,n, mél)'l:légbe az IUJtó utat la. A • nilJit, 
1
egéssen jól 6nlk aiagu-
lett több orvoal vl,;sgil.!at, mert hos_r 18 éven alól senkit 1em ilnyt 500,000 {)olÍtr költséggel kat." lgy Irt neUnk: In. J. C. 
ii.kkor mir minden vlzsgilat ll'I ,Pbad bé:DY&mun_k!ra alkal- épltették éa most Unytelenek Jtlch, a Westnn Unlon Teleg-
klil befogt.tk a robott-munHr-. ma.znJ él gak h'. et .a töITény voltak elzárni.' o.mlg anD.ak: ja- raph Offlceb61, WlehJtta, Xans. 
Nem CIIOda utt.n. hogy a,11: ilyen valóia. válik akkor lehet elmon• vlttsAval elkészülnek. ~ hói, lt!ó m6relD8 9-b. A, Trl• 
gyermek tcrin kldillt a meg- danl, hogy megazilnt • gyermek " ---.:._ ner KeMlril Bor @«1 gr6gY111er, 
eröltet6 él egészséges, teljesen munka Japánban a btnylkban, tRTESITÉS. rnel1 fiatalon, ilr~en er,arbt 
klfej16dött...atervetetet -megkö- mert lllazen egy 14-17 éves flu .1.- Kegll,. mivel •• alkll.l:féHlll -
vetel6 munkttól. ie csak gyermekazlmba jön. Tlulelettel érteti llem a nia• Caseara ugrada és mts kcserll 
0,:;;::::o~f,n~!~ f!:i:~~~;~~ az!:~!~~~t:~IY: l:It;,::an:::: :!:e~~i!uo"kllt, hogJ KHbó• r,re~~n!~~:~:k ::j~!:!::• 'f~:. 
1oalr ha n1eg akart élnl. (ha a R.DD)'l fizetést adjanak, hogy nak ell.11meuc, T&lflllllnt a CAll•Jllr======..!! 
mlndennapl kenyérre vnlót ceahidjával együtt megélhessen )[eDOWELJ, S'.fR~t:'l'll.E íornlal Törös bor (kell ő 
weg; akarta kereijnl, akkor mtr belőle, mert akkor nem lesz J1~1,·e.tem ét. - lUdlhr k~re1u ll l-,gkenJ11ej,h Jnirom ei;zlendel 
korán muuktra kellett fogni a szükség arril, hogy a bán,yáflt magra, bÁ Hyásaokal, hogy nl!'f Crlelve) - telJb bl_ito&ltéll!t 
:::::::t. !légg;~~m"::.\t~~ : 1:!:=:1~;: ~.~;;.n::;e!:!~ mfol_e<ldlg en;em t. bizalmuk• ~~·;~~;~11~1. 11/:lu~::~~:~.r T:~:: 
mAr 12-nek-Yallotta be apja. 61 lé \·egye ,W.nytn.nak. Lai tbdtljeuek meg 11. lgéteua, ÁIIIIJa a1 1Udgra1, kltlnUlja 
mnga mellé vette aegédmunkta- Termés:i:otea, hogy a báuya- hogr todbbra IIJ IJeC!!lilete!I, J}', gyomrot és a beleket, nabá• 
nalt. tulajdon0&01!; Japánban · i. a kluo1g,1'1ban fogom réU01\1• Jyo1,a11t u cg65a uen·eutet. 
A tlrsadgc,RI pedig ulvesen mullkaazabadd.gro Jltn.tkoz• tenl a ho,•f1" foNlllólla.t. l'ró~a JJlef a Trlaf'.r'1 Conl{h 
;:~ :~,~:rt lla)'O~=~o: :,k, ,~!~or ~l~~=~n•:tt 11~ . 1'11.E lmrLE !LULOU SUOP =:::x~:e.7:.11::~~ 1 
Semmi sem tu1 j6 a bébljének. Ad-
ja neki a legjobbat--Bordens Eagle 
tejel Teljesen megbizható é8 tiuta. 
Ha ezt• hirdetést bakQldi a The.Borden 
~Company, Borden Bulldiq, New York, 
cimúe, sajit anyanyelvm foe lcapm 
utultút. hocan UpWja b6bljét Eaa:1-
t,JJ•L 
AMERICAN T AILORING 1 
COMPANY 
Do & Night aa11k 811l1dl1111 
WILLL\llSON, .W. V..L 
RUHATottool11lltoH011,1hol'JO 
ln,lad11akhbeceUJetHkluol-
.. lhb•11 "'-111, .. 
111.50.TOL u.oo DoLLlBIG: 
E.1a6re111111flnomruhlt..,ll1111k-
Dr. POINDEXTER 
(ElwOód atnodbe\ aumben.) 
WELCII. W. VA-
DR. 0, D, CROIIT 
Chirogrador 
POOll-FOll, KY. 
Ö11 aok ml11de11t pr6bllt, hotlr 
Yluu11r••Jf .. ,OQfaft. Ka.el-t•- 11u,,.,., m'"lft. a 111 
n09rm6dom • ••11lobbl K••~ 
Nm lltol blzt .... 11 „.i,-........ 
.... i.~ 
BANIU/11 
ulkl1alllr1lloml"""' .. ........._ ,., __ ldalltllhll ... ~
, ... tt. ..... .......- ....... ... 
~ .. u.!!,1".........,,._ _ _. 
HTITEK UTAN ♦ uAzALI. 
KOT PIRTÜIO<. ......,_. W. 
mo...U. .... llln.t)IIIIYi.aa. 
ri.....,..i•-
•-.w.v;:, 
Dr. o ... WHJTT --Dr. w. ~. 1111..cov' 11ll<la. MA~WAN, W. VA. 
MAGYAR ■ANVAU:OKI 
b.Jr 6i. nflhlr T&170lr. t,.. 
dtauoldllu:ldbftullbt.llla• :!:,_.IO la 119call«- muw ,..._ 
Habl""l"'"""ulll<Me' 
tek, tr•'1tk hoa6m. 
AZ "OCCIDENT" GARANCIÁJA. 
Ml garanta!Juk ,ut, hogy u ~oocldo11t~ llut 11,m nak J6 mln6 ... 
aU, hentm tokkal Jobb, mint mh llutek- - 6n klultllot bolflt 1lra11 
::.~~.!·~::1:. ;;;11, ;:~~:~~:· .!::~ra:::t';;.1~:1:.~::!~ .. r': 
,.,,ö11mlallutbdlklalUtotne. • 
Eun garanola lolrtln, mlndo11 koruktdft i,1,..11ou11k. h~r fl>e► „ TIUZ, a Ylt.larlt mlllffn olyan YOfn•~ 1kt „1 ..... 1,,ogolt,;iodn u 
"Ooolclo"t" Uutt ... 
A mi ajá11.Iataak. 
~ .. ,.1i:::.-i.:c --:-.:/~~=l:~i:~~~- 'ö..k:~!~;= 
,,... ~. hot1Y u Jobb. ..,int ••--•1 ""• e„ 111-1 u1 -..,-1 .. 
=~~~ "&! ;l~"'.:-:..:,;:.7~:;:;.., .... :~i;:ri~,:i:'!,!! 
TUG RIVER GROCERY COMPANY 
WIIJJAIISOII, WEST VIRGINIA. 
SZINIELÖADÁSOKRA 
TAIICIIIJLATSAGODA. BALOUA 
MEGHIVÖKA 
PLAKÁTOKAT, BELÉPOJEGYEKE...!. 
ES LUNCH-TICKETEK.ET 
LEvtLPAPutOKAT, EGYLETI 
ALAPSZABAL YOKA T 6S 
bérinél ke.-eaebbet .kapott M bu. a b!n,tban aikalmnó.l. l\", Se.bed1ier, ~ tb••&Na 'f~ neualglilllín 1 
lgy a t.lrsaaigolr; protltja a Pedig nem a munkaua~ cDpwell stµ l"1t~. 'fa. ueued. K■ ·• •npt6roa& Yll{0' 1 :~~1-~llllka iltat még na ~~:::n~~ uó~~ :~:: J. 11u,&u1apo, -'•1úu1t lr• 0:::1=~;.~o~~a: A Magyu Bányúzlap Nyo~ja 
u!.':~
1 
:=.. ~:: ~!•~do~°:°r!::ltaL :. W.1'~ W.JAnok• :_w: Com,-1, OllJcago, lU.;~~~~~~~~,l.:;H;;:IE;;;P;;;VUU.;,;;;;;;;. _______ ,;UJml(E'_1111111_,. 
.. 
M• 1 u • t d M• ht éa rombolúok.at ldézuelt évir kellene urr.anaHrt • ba-l esz a ni e lne <116 h SCJkuor emben!fot L, l l- uonht dolaomfnekl. aoulol Hik lbitúaik m1'1L lu hát"'"'• •• ,,., ...... 
• De akkor ctendben maradni• un hluem, ½iory belemenné-w k ' ? nak b nem la b:gathalmínak, nek, Hiszen ha az ember éhee • or ers sorsa . mert a lap utján a több~&\dön ha.ual UI le a megterített' aai-• ttne. A juni elnllkének 111 k,,ny. talhox é1 jóii:ilen hor.zá foai: a 
.nyebb volna a dolgu, mert ak• falatoúshoz, azt. hiszem nem 
• kor nem vádolhatmii. éil óru- tetszene ha jönne valaki és azt 
Tiutdt S:erb,zt6úg, . fltik, másiknak ugy, egy II uer-·1ne kerülni a bAnyatulajdono- lással és a 11zenödés mcg.köté- mondaná, bogy többet nem ua-
vcz.ett. bányában sieret dolgo%.- sok cllenAllását, legalibb ad- aénél itJ köneycbb volna a hely- bad mA r enni máma, hagyja a 
engedje meg, hogy ety pár ni, másnak meg jobbnak let,. dig, amlg a bánybuág, három• zet.e, mert akkor O at. öaftes többjL botnapra. Mlt uólna. ei 
IZÓ\'al ii!n is houbWlhaasak a azik a szabad mühely. AJ. ern-1negyedrésze be volna &zervei- 1,uha- e5 keményszénbíinyá11z.o.. ai:: ember, ki\'ált ha nem volna 
United Mine Workel"I' sorsához berek nem egyform:í.k ó.11 l!l'.c.rt ve. ~at ~ép\•iselhetnl!. 111:abatl még szólnia 11em. Azt 
éa helyr.etéhet. 11 nézetük &em egyforma, h\.l Akkor e1. a kis rész, már ön- A lapban 11ll1wazó la11ok vol-'hiszem elégedetlen \enne egész 
Bii:ony odll lesz ez a sokat azen még imját kezünkön &em magától i11 beálla.na a uerve. 1;,i\11ak, melyet a banyi9zok u 11ap, mert a- gyomrával 11ero 
hány11tott bii.nrhuzervezet, ha l-&:,torma az S ujjunk és lgy u zetbe, mert h\tm'I azl. hogy ha elniSlmek bekUldenének és a tudna ldbeklilni, mert nem rak-
nem te&znek nlami riltozta• emberek \"éieroénye, tudása ..e nem akar kiesni te ljesen a bá- uerve1:et elnOkének nem kelle. hat bele kedve szerint. Az ilyen 
t88t \·ele és pedig mentő l ha- egyforma. nyinok közül, akkor a.i:onnal a ne egyebet tenni, mint átnyuj. ember, ha nincs megelégedve, 
:tt~:;o!~rt p~,té~ifer~ar~~n~ le!,zt:g;A;o~l!~u~~!~\ r~;;; sz~t ':::~:~e!~1;ni~pusztul- ~~1~\a!te~~~~i h~~Ym:n::~~~~ :o~n/'ms:~!~t
1~!1~~!~:C~ 
nla.U elve.uW a .talajt a lába bii.nybz kiSzll l m11jd ~ak akad nának a uervezett bányáazok megi1yilatkozott akarat.'\ sze- iem lehet jó és az ilyen dolgok 
alól. . olyan ember, aki java1\atival kötll l, de értllk nmugy sem ,•ol- rinl határozzanak, mert II bá- megteremtéséért haszontalan a 
A bAnyúnzen-ezet ma tehe• l1ozzijárul a bányAszuervetct na kir, meg nem is sokat jelen• nyabirókkal nem lehet egyél- buzéd is. 
\etlenlll AII, ug)' anyagilag, cröaebbé tételéhez. tunének, mert hiszen számuk tah\n tiszteaaégeaen rnegeiiyez- Legy® meg mindenkinek 11 
mint h1g,iAgi111g. Az én javaslatom az, ,hogy nruugy sem valami nagy, csak ui. fgy az~ dolguk volna, hogy kcdve 111.orint és aki nem tudja, 
De hogyan is kellene ezen a J,e kellene hozni a bányá~z~k az.a kAr nagy, amit aljas rriU• 11z élelmiszer árakhoz mérten hogy m'tnnyit képes mecrakn1 
nui;i kii dolgon egyueriben é~ szervezetében a heti betegllf:•1ködésük okoz ma a munkásság• 11 tiutességes fizetést kienkö-ls bányakárékból & mennyit 
igazin UIU' segiteni, hogy nem- gélyezetlt éa a bányászok részé-- nak. zöljék. n~m, hit szakadjon meg ott 
caak meg lenne menh-e a;zal, re ijgg menháiat kellene !eh\\. Igy minden bajt tlszle!lllége. Mert a hiba .abban van, hogy nyomtian, mint ahogy meg is 
~:~e% ~~z:!!~:.~a~~~na:
1 fejlő· !i~ónsiit::nn;~d:kf~~~k :e~:;; ~::yá:!~~r~t~~ ~en8::::z:~~er~ :e:~!!:s::~ó:a:\::i~e~::/;; :~a~t 1:t:a;~\0~;r~ j:a1~:;J 
Olya11 kérdés ez, melyre na• megkezdeul a s:r.en•ezésl mun• ve:r.ve é11 fi zetnék a juninak já- 3 fizetéseket mégis iiapról-nap-!ág\.a magát elazédll lésében, de 
gyon nehé:r. válaszolni, ámbár kAt a nem Azervezett vidékeken ró illetéket, annak dacAra, hogy ra lejjebb nyomták addig, a azerencséj\!re nem halt meg, 
jgy van ez minden munkli!Jkér- Is. még szen•ezetlen vidékeken vol meddig csak ' lehet. hanem nyugodtsn távozott ha• 
désnél. Ugy gondolom, hol!'); a B?.Pr• nlinak. Tehát annak ellenére, l!:n,.,e levél irója, jel~nleg 18 zafelé éa otthon megelégedet,. 
Tudjuk jól, koin: jobll volna 1•ezett6\ kiküldött szen·.u:Ulwk hogy 1iervezetlen p\éz?n dol- dollár heti fizetésért dolgo. ten mondta el, h0$Y a'nnyit 
minden munkásnak, hogyha 11.ikerUlne ezen a cimer. c~"Ul'i goznánakr kénytelenek volná• 10m és ebb61 a kis pénzből 9--ed raktam máma, amennyit csak 
nain•obb dsrab kenyéret azeJ· l,ilran, bá.nt6dás nélklll ~jár• nak.-'beállni a betepegélyzlibe, magammal élek. Hogy hogyan, birtam, mert, adták a kárét 
hetne m11.gAnak· és gyermekei- ni minden szervezetlen vidékei J\mi nem volna mAs, mint a azt gondolni lehet. . minden percben. 
uék. De hát 'aki képes vol na ke-- U igy minden_ búny~s~nAl szo-- sze~vczetbe való beAl\ás. A~kor tn pem · javulqm a bánfák ' De hAt igy van az, az embe;-
~::~tk::~~~ir::!' j~~nn:g!:~~ ~~t~n e:!~e~on~~S::e:1t:~j ;:,:~e::t:t ki!~~:~ t:~:;~tó~ ,.~::~~:!11r:!!í:;f k:~lmaj~n~!: ::! e~{:~z:,e:!,8 ~:t ::~~~ 
kisember, aki meg tudni olda- 1-etegsegilyzöben, aminek hit.a mert azt mondhatnAk, hogy ni a:r. államnak hanem a mun- Ivásban. ,Egyiknek !gy, a má-
ni s biínyil\~g O:gyOt, ~z nem mögött • egy a_ggmenh~z is fog nem a szen·ezetben vannak'. h11- kás.,lig pártfo~ásba · vételét. sikn&,k ugy yan ked\'.e az• élet-
fogadjll. el ennek c\végresét. lélesillrn, a_ kivénült es letört nem ,;;sak a betegsegélyzőt es az Mert rajtunk mit seru ,.aegite- hez és hen változtatni nem le-
Egyrész! azért 11el\l fogadja bú nyliszok öregségükre menhe• aggkori blztosltAst fizetik. nOnek az Allamosltá.ssa l kivált het, a:r.on változtatni csak a ha.-
el, merl 11unak meg\,ilósit.Asa lyet tslá lmínak. • _ A,zt • hl1SZem_ lg_Y sikerülne az ha behoznik ait a tÖrvényt, lí;J fog tudni. • 
sok, nagyon sok fáradd.gga\ Kötelezővé kell~ne · •tenm, b&szes amenka1 bányászokat •:hogy minden. ell'}énnek haiatlas Engedelmet kérek bányAsz. 
jArna, másrészt ·azért, mert ~n- hogy min1en bányá~z egy cse-- beszerve~ni h er~ a célra: ke- kötele~sége annyiért és ugy tllrsaim ezen .csekély irh~mért 
nak mcg\·alósitásúhoz sok penz kély összc.g ollenebe~ eb?' 1·1l letenkint felálhto~ h~ly1~é;S"• dolgozni, bogy az állam rá ne e9 maradok tisztelettel 
1 
. ~e!'.:::·n~lr~~~hz:~, ~;~~;::~ nz~:n~~l~:lv:;e:~:6 "i:~!:~~t ar- ~e~~k': :~hetne szedni a Jum _ ti• ~i:;s~; a:o~!!et~: ~ti:t, 1:~:{ llem:cl/ }llhlil!"• 
ni kellene ez:t a mozga!mat és. u, hog}' mindenlltt szen·ezked• Ha pedig ez ~ár meg vo)na, hogy ez bekö,·etkezne, mert ' --o Pittsburgh, Pa. 
!:o:;:1~:b~s e;!::l ak;e:~!7n: :::~é;okk- :~~n a cl~i~;:~~:!ró~ =~::;;n:aetezdodh,tne az iga- ~~~c:~:~v:d::~ h:e~:ei~t MULATSÁGOK A MAGYAR 
bele. bizonr elöhb j6c11kún- ~i sferVezetnck júró pénz be11ze- rei lehetne akkor t\llitani ,·etni az államnak. hogy mégis BANYAPLEZEKEN. 
kellene venni a jö\·cdelem gyll• déM!t. !!:zzel elkerlllhe\nénk a mmden kerilletben egy élelme- rá ne fizessenek a biinyAkra fMlnde11 '•ulet biti hlrd1th6t_ 1ngy1n 
mölcsJ\bUI a 11aját r~szét, hogy bányabárók, hcly\elen _eljará- ze;ii .. raktárházat, az esetleges ámbár azt hiuem erre .sem \'ol~ =:',t:!J!,k •·n~:~:"~,'::.11.1::".!."\: 
a:r.lán a köznép is eh'e:r.he~n sál ~ akadaly nélkll_l !1zethet,. t:zb-aJk ~k~1·et~e:r.lérc, ahon- na szükség, meri hiszen l'l ~zén ulttell • mulatd•hos a:Ukaia•• 
lielöle \'alamit, ne cs~k a vezer. nénk e~l"e ~ célr11 fclalhtott be- nan sztráJk eset~n a bányászok li.rAt ugy kellene megá\laiilta• nyomtatvl11101L\l.l • 
Ezért nem _ fogadJa el arra tc:gsel!'Clp.:obe. az élel met kapnak. ni, ·Jiogy a . lJányllllzok tisztessé- A Verhovay Segély Egylet 
i,lkalm11s cg)rén\Jt vezérséget és Ma az a helyzet, hogy na- !ir!. ~á~nák a siervezet meg• ges bérére is jusson. meg :;, hl'- 20S·lk os~talya f,'llbert, W. Va. 
inkább hallgatnak, mert m~- (;.")"On sok bilnyaplézen ki van 1;rosodesel a. i,trnyászok, do a fektetés után II tisztes.':léget ha- Hl:! ;;, J\,·I n11iJus hő 2:J-An, nom• 
sokén nem akarnak kilzdern. tilh·a a szcl'\'otet b még csak bányabArók 1~ \ , • s::.:mra is teljen. ha ton az Elbe_rt, W. Va. No 7 
csak ~ját magukért az embe-- beszélni sem uabad a szervez• És ha a banyabarók llitm1k, Még egy pár szót akarok Hallba11, saját pénztára javára 
nk. / kedéarÖI. , hogy n 11zervezet ilyen erős, é& irni. 1'' t;:sl.'tS nAl,T 
. Hát igr van aztán, ho1n- ha a Ezért ajánhmám ezt II mód- a nCP ki~z~rázá~ ?ként le- Nem tudom megérteoi, hogy rendez. melyre a hélybell és 
hozzáérfő, tanult emberek nem szert, mert sajnos, a bányaplé- hetetlenne valna, es ök tc~etet- miért kO\·etelik egves Íiúnyá- környéki magyarságot Uszte-
tudnak ,·av: nem_ aknrn~k dol: zeken olyan ellenségei is \'IÍn le.ne~ \'Olnán~k a "bAny,saok azok azt 8 . junitól, hogy osiuá lettel ?'eghlvJ~ ii!s eh•árJa a ren• 
gozni a kiS1.ert, mit tegyunk m• nak a munkássúgnak, akik nem P.gyaegc1 akarata elott, -~kkor be azt, hogy 
11 
bányászoknak dez6scg. - Hilslt6 Italokról és 
szegény munkások? Bl~ony CHllk hogy magukat vollják nlca sztrájkra sem volna szuk~g, minden napra volna munkáj uk ételckr61 gondoskodva van.-A 
nem sokat lehcttink, dc azert a 11 szervezetbe való állástól, ha• mert akkor ~ bányap{lrók ti~z- és hogy ne ladoljon senVi s~m zenét a Garr-1 11-es !\Íagyar 
képesaé_.i;eink és tehetségünk nem még mlillokat is megaka- les8éges feltetelek mellett kot- többet, mint amennyit a juni Itézbanda szotg!JtatJa. - De• 
a:r.erint 111égls cselekednih1k kell dályoznak abban. Ezek azok II né~ m11g a bérszer;z6dést a bli- meirhatároz. . léptl dlj: Férfiaknak $1.00. 
A lapok !lllm igen foglalkoz- l,esugók akiknek kopertúJuk- r:ylülzokkal. E ek k , nőknek 25 cent. "Kezdete este 7 
nak ezzel, 11 kérdéS!!el 11 ~e~~ ban olt' hallirat 11z .a dolió.t•, a mi~~~:t~\c;:t~~é :zont~::. kérd'é: i::::.tf.: ;z~~:;é~n~:~ órakor. _ 
1-'.ásné1i érdekének megfc mit n]jas szolgálatukért kap. t é het"l t .8 kf!Yd . gam is az t az embert látni aki A lltunkáa Betegsegélrzö Sz~ 
::: !:Z:r:á:yá~~:;á::gáe~:;, nak._ Akiknek Jobb:!~'::~:; s:Srv!:!tnek, 
1 ;:;t :sat a::a~ ezt meg tudná e11!nilni. ' vet~ 178-lk os:r.tá.l)"ll, Whlt• 
m~lr ez II k_~d~st Al\andó:-tn fél ::a~:: ::~!:~:g
11
is, m~rt m!nt :~::~ t:~~t~r:: :8 b:z:~!:: ~~~~ n~r~~a~~6=1t~:~~1~ %':~:~';0!~ !!::,;:tJ::13!:;~ 
s~en tartJ - . _ ~ugók hüségOH szekerto\Q1 a ilet ék be az összes amerikai 100 azaa- egyszáz dollár volna, bekötött , 
Olyan vezériink 11 BAnyasz. tArsaaiignak. Illó kedvezm6ny- Qá ",ti 1k t E k I k 11 munkát meg nem volnll 828• 'J',{XCB.QLA'i'S,lG01' 
lap, m~nt a:r. 6ceá~jí1r6 hajónak ~~ ré~ze.5iti ő~et eii. még a pléz mi~~en ~e~~e~~\n;an;:i':n bad teljes erövel vege"l:ni, mert rendez a Y. M. e. A. Hallban. 
~el~~=Jl~;,;.~~~J~el~~v:;i~~~ ~~:::::k~t ~~l~kn!~za~:n~r::~ ~:!1:;: :1r;:~e;~~e!;i ~1:!~n~ :Jb~~ a~C:~8!~\s:~g;gyn~: ::~é~~k~I;,~ 2f:~~~~~akK!z!:11; 
a_ mu nkáskerdesek felvel.esé\e~ 1·11 , hogy aq>?nal beárulna~ kát, a mltc most nincs ak[ vál- e~ét annak a szénnek kiladol- déJutdn 4 órllkor. A zenét egy 
~~:
1
~;:~~~!.~~:f:dk~, 8:;:! :~;::n pl::~~::,~e:t~~~~á:ak~ ~a~kt;o; és ezen_ l ~~ :reje._ál- ~:, é:~~t ~:l~:n~~~~!~~i ]~::~ :~l~~:~u zenekar fogja szol-
zet hajój~, mentsük mei" az él- fel merrnyitni a száját a szer• ;es ~:~~t~t:ü~==s 
0
a~ h11gyjuk a ~lét holnapr~, ak• 
tiillyedéltol, mcntsllk meg m§:. .vezet é.rdekében, vagy a B~r• hoz, hogy minden bánya&z be kor példáu l az ' én felazerelé-
gU.nkm1k a _szer'.vezet~t az eset: vezkedCII fel ől. Ezeket a b&- legyen szervezve. semre rá kellene fi zetni. Mert M117U' Báa,úuld 
lEges_elb~kastól, am1g nem ké• árult munkásteatvérelt-et után lgaz;-hogy ez időbe telne, de ugyanatert a 100 dollár kladá- N• coldllulo,a ' 1niW .ta-
~ll Azt kér~ a Bánybzlap, hogy f:t:8~0;~~:t~!~!5bó~ldob- ::: : 1~;e~re ~gy fit sem le- : 1~:f:~a \ 11;:::!e:;;~~! =~:.:=~na 111:!.: 
i 
munkisok adJuk le a ,éle- Ezek 11 besugók megllkadá A lap mindenről értesitene 8 Azt h1azem a kompámsták 18 Ja.JOnON HOZZÁK e. .i..s. 
nyünket. hoin; lehetne a bá• lyo:r.ól a szervezkedési munká taitokat, ami a 11zervezettel es 11 lgy szám1tanak, mert az 15 
1
fe l- nn:idO l:'"';'~ ::,:'~ltK 
ászoknak ogy•táborban tömö nak Etek a megátalkodottak, ml a. szervezetnél t.6rténlk min- azcrelésilk 1s mindennap kopik M•u·•rur Ha:IID11k. _ 
m és a uena:etet az eset- mert még a saját ID'ermekeik- den tag anyanyelvén, megirna, MondJuk, hogy egy bánya JOS. f. STERBA, ,u.bó ; 
ni. e11 ~mlistól megmente. ~~~t=:~.J nemzedékre 111!.m te. :;:~:né:I~ :!~=~l:;~:r~:át; !f::~r~~~:s i::~e:z:~l~e~ W~, W. Va. 
tn b J!leget teszek ennek a Ezek nem néznek a köinek tagok határoznák me,-, még a 
kll'án11lo,nnak, saJAt érdekem- az érdekcre caak a maguk ha- legkisebb mozgalom tekmtetu- OBIAGY IIOTHW 
ben teszem, mert a binyast 1,ra1 hC?iY azt Jól megtömhea- ben is, szavazás utjAn éa uava. a,,..,.i ••-••• 
:~rvi::: a:"~~=t:::,~:r.aái ~~;ne~:lf~yom':~;~!:~.11tv::~ ::. 11J~nkld:::::! :::1:~ ~: M„.i~ocA;g:~~s:; T.1 Drillll . 
é ekét ~épeiL nom törlldnek. kat a bajokat, melyek jelenleg 
Int qn'szerii .muuli:áeember E:r. az iga~! baj, mert iaen a szervezet mUli:ljdését,... h;itrlil• ..,,.., TestYéreial „ 
sok az ilyen ember közöttllnk & tatj,k. UIJedu • 1...-Uollll J'ocaáoatu M dO,I'. ... H• Yul.l'olJ..,,&11: Id.-
ezek miatt kell a1 öuzeanek Ha szavalás döntene el min- w-• i.,1,-. aatur !lilul'. ,1...,._ int .:,1c.-- ta,J,1,-, •le.t 
1ienvedni minden mozgalom• dent a 1:11ervezet ilgyelben, alt- ~ -BN:dlltt,o klaulpJ,ullu. NUMtlJII'.. 
:::~:!~j, j~;~:~~!::~~ ~::té~1 ~c:z:~e~:i~:~~v~::1:t OIIACY lUTVUI( •'°!"'"''''····, 1 folyik.. lisok, a boleevikiekre nem VOI• (A ~.IMo .,_,, llai.t • YIMuA.) 
tn azt hiszem, hogy ezzel a na 1:11tlkség, igaz, boa lrY 1i1:1- POCllOITil, l'.l. 
1'l betegsegélyt6":'!i ki lehet,. csen, _ mert ök caak uvargiw- 16=============,,====ll' 
A·· Magyar 
Bányászlap 
a:r. amerikai ma g-y a r binybtok 
~,,ellen lapja, melybGJ megtu.a'batJa 
HOL MEGY JOL A MUNKA, 
HOL K EREENEK BÁNYÁSZOKAT. 
0 
A Magyar 
B~nyászlap 
IJ.1lnden dolgában tan~al nolglll, 
" mindep llgyét dlJmentesen ellnté1I. 
A aiolgiio.tokért soha senklt6l egy 
centet se fogadtunk el és nem Is fo-
gunk elfogadnl. · 
Semmi egyebet sem kérünk e:r:-
ért, mlnbhogylha lejArt ,e16tlzetése és 
dolgo,.zlk. ujltsa meg el6rlzetél!ét és 
ha lehet 
SZEREZZEN 
UJ HIVEKET 
LAPUNKNAK 
lfi11de11 1110~1 bel,pó 11.J eliiflxe-
lti11Pk elkllldJilk eleJétil l a 111ost fol16 
"Ui!.nylini\-rdk" é~ " \' lrllg ,\ndrls 
Pteg a lni rom gr6fnö" dmii rendkl• 
Tiil tl-rdekes r~énybii l edd ig mtrJe-
Jent riueket. 
. Ha Ön szereti ezt az ujságot, bl• 
:wnyltsa a:r.t az:r:a l, hogy uerez:r.en 
lapunknak egy e1Mlzetl5t. El6re I• 
azépen megköszönjük szlvHség,t. 
o· 
A Magy·ar-
.Bányászlap 
elórJ~etésl !ra egy évre 2 dolltr. 
Jugoslávlába, Rominlllba, Durger-
landba 3 doUAr. (Magyaroruág te--
rületér61 e:r.ld6azerlnt ki va.n tiltva a 
Bányli.szlap.) 
Clm: 
Bányászlap 
. Kentucky • 
1. 
1 
!I 
Óhazai mesék .... 
(Fol:,t.atú.) 
- Kinek a 1\rj!t ker~I a klu1nony! 
- latm!telte; hogy a meglep6d6tt ldnyka. 
• 'nem telelt uonnal. 
-.DcndeP!l ~re1eliégeslrJit. 
- Aatin mt keresni valóJ~ vau u Ilyen 
kényes klusuonynak egy plazkoe ,bányUr. 
alr.ltn'1? 
- !!ln oan yagyolr. kénye. ... él Bende 
Pál ... 6da apjai l'0k - felelte a linylta 
uelld uemrehinyáegal. • 
- De kén:,ea ... mer un.Jt k61t n6tt, 
Ol&t ut.il mindenkit, akinek nlnc. cltr& ru· ...... 
ZINIUnak lr.ón~-ek a&öktek uemébe. 
- Hogy mondhat Ilyet! 
• - Én -tudoru, mit bee&élek. Még ki Ml 
11.tuott jófonnin a földbill, mikor nek.em 
utkl,llotta: ptuj ... plnk01flu! , 
Zsuzsa 16.ng,,örös lett -és tenyerébe rej-
tette arciL 
- Ob .•. hit olyan buta voltam! .. , 
Áün1 haragja. erre a 11:1.uira JelohadL 
_ ,.fost min nem mondani! 
- Bizony nem. 
- GyilJjön hit, 01egmutatom a u.ülel 
lllrJ!L De ugy-e, m&Ka nem tudja, hogy t!n 
ti:! vagyok? 
- Ar:t . mondták n.eke111, 'hoi!;y a testvé-
rem volt 6s én nagyon szeretném, ha me-
glnt u lenne ... 
No, µgy eltilnt · Á<lám ar.lv6ből hirtelen 
111lnden régóta ott Ult;.ogatott kcserQség, 
mint ahogy a tavaul s:r.él elhonlja az 6gr61 
11 fellegeket• U&zta kékje. lenevet a töld• 
re. Á.df.m mord képe mosolyra denllt. (lgy 
altán olyan uép rlu volt, amll)'en nem min• 
den bokorban terem.) 
~ Kedve. .• , kl11kedve11 . .. Z11111tkJ.m! 
Nagy tenyerébe fogta a 1,._,_.ka patyolu 
kuét. 
- Ádiru b'-tyim . . melyik hit a #IV'· 
Jtik! Mutaua meg .,. 
Kéa:enfogva mentek a korhadó ketlc'.la 
feJfAlg. mel)"T(il az ellii mlr lemOIIOtt néhtny 
betil t. Zsuua egyenklnt megcsókolta a még 
litható betOke\, lmAdk9zott & i.okogOlt. 
ÁdAm egy darabig csak uéi.te, aztan meg• 
ölelte. 
- Ne rljjál m6n kla uyAm ... (Ön• 
kénytelenül -tolult nyeh•ére II régi meg• 
111.dlitU.) Z&uua a \'i.lhira bor11lt és ugy 
:i:okogotl to,·Abb. Kia Idő muh•a felem elte 
fejecakéjé!. 
A L•aJoa• „ LllGOLCIIÓaa 
A LEQTAIITALMASAall 
. OHAZAI HETILAP 
KÜLFÖLDI 
MAGYARSÁG 
11"1.HtMI ira 
1.QV tvfl• 1 OOLLAlt, 
INGYEN 
MUT A TV ANYSZAMOT 
kOltl 
KOLOS LEO, 
HIML•flVILL„ KV. 
Vu ... lulalll A-ildl, ... 
- Milyen boru.ut6, hogy egy oeeppet 
&e emlékuenl a:e apimra, H anyin1ra .. 
Maga Igen! 
-Hogyne! 
- Bea.zéljen nekem róluk. 
,:.eültek a kÖiell árokparton u: lbolyAa 
gyepre, Ádlm .fogi.a dfi simogatta ?.suzalk11. 
keaét s be6Jélt neki apJ&ról, ki ru-;ennekelt 
'este 110rb& illltotta és epeol rodatta. 
- Több testvérem I• volt! - imuldo-
zott Zl!US5&, 
- Öt kis lány kOzt mapm .,-ótam gye• 
'"'· - És hol a többi! 
- Nem tudom. B&rllték Gket a men-
helyre és u:óta egyiket ae 16tlam. Hla~n 
t61-edlseltlltottak . 
-Mér? 
- Azt csak az urak tudják. l::n- il nem 
tanAlbatom. 
- l:aga haragulk az urakra! 
- Mindet megölném egy kani! .,-lz:be, 
mert a szegény emben dógoztat)ik mint a 
barmot, oszt teJ.ejlbe lerféztk. Te M! szere!id 
őket kis anyám! 
,_ Hálátlanság' vóna, Ádám. . . engem 
(ik tartanak. 
Ádám , s(itéten nézett maga elé. Zsuzsa 
felá!IL ' 
-Alkonyodik ... mennem kell . 
- 0\zt most megint nem 'bené!Unk soh 
se egymással? 
-Nem ugy akarom. Talin miskor ts 
eljöhetek a temetl!be, a nagyma?llAt Is meg 
kérem, hogy járhasson .hozr.lm. Eljön-e! 
- El. De nem htuem én azt, 1bogy meg-
engedjék. Éil 'ha tlltjik, akkor neked ls 
'1)fuj, piszkos flu" le1uk megint. 
- Nekem soha többet. 
- Mégis, ,.ba rtd paran010lnak 
szóls:t bouám többet! 
- Akkor Is SWlok . . titokban. 
Az engedelme, Zsuzsa Jáng,-wö, lett , 
mire ezt kimondta ... de kimondta, ÁdAm 
nagy megköpnyebbtlléllérf. É, mint min• 
denklt, aki nagyon tud ueretnl, elfogta az 
ajándékoWI ,•Agy. Körülnézett, mit adhat• 
ua? Ha levehetné a napot az égr61, azt la 
oda adná testvérkéjének. De a napot nem 
éri el. A zsebébe nyult bit. Olt caörgölt 
ezüst koronákban egén hell keresete. Bl• 
zony nag)•on be kell azt oa:ttanl, ha koplal· 
ni nem akar. Mé$1B űll8ttmarkolta. 
- TarU!d a tenyeredet khi any{un .... 
1dok cukorra Yagy pánd.ikha. nlót. ut.in ~mé .hlrtelen' zsuutboz fordult, aki 
7 Nem ... nem ... szab&dkozott Zsu· Ágneakit daJkilta. • 
ua. Inllibb •z ibolyát adja Ide & kalapja - Szépeket •hlllok fel(lled . _, ZIUQ& ... 
mell<il. • , nem hittem volna! • 
ta 'hogy Ádám megtette a kedvét, bol- A Jeinyka 1Angvör6a lett a fedd(! 'hang-
dogan uagolgatta. ra. holott azt sem tudtl\, mlt'lll „a.n 11ó. Ka· 
• - Menjünk ... mert kikapok. puvArlné megiltlr.One ntl.ett leá.nyára. 
JndUltak, ltéunfogn, lassan, lhogy' ml• - Mit hallottil (el61s! 
nél tovább ,együtt 1nlU"adhauanak. A le• - tn azt :bltlem, (i a mama mellett ül 
met(i kapUJánil ut mondta Ádám: hOsége~n, mint Illik a ma reggel azt mond• 
- Hit ha min nem utilod a pl11koa ja. Kiainé, aki Nlnlnak hoEOtt nlaml üze-
blnyAuo'ut, adJ egy csókot buca\lUSra kis netet; 
anyim. . • - Kult C96kolom, a 1Aunlkira Is el 1e-
Z1uE1Ja k&uégeeen nyujtotta neki Ode het mondani, hogy a Jó ecet 'hamar .. .,.. • 
p\roa uAJát I a két Wnyiu.i."a •1ka Utat• n)"Odllr .• 
lan testvéri csókba forrt &11e. Azutin - Mire érti ezt Kú.iné! - kérdeztem 
7Auzsa 11aladt lefelé a dombról a tó fel,. tl!te. 
Ádám megillt és ulli.na rrézett mlg csak - Ha.mar akadt neki udvat,lója. 
láthatta kék ruhAjAt. ts mikor eltOnt, még - Ugyan hova gondol, mikor alig tl:ten-
akkor la ho111zan nézte az eget, a dombokaL három é,•e1. , 
Szemel magukba llt.iik a ta\·au ulnelt. Az - De teaék meghlnnl, Jittam, amit lát• 
ég kék' 11elyme, a nap uaiu- ragyogisa, 11 tam, tegnap a temet6ben kbenfog.,-a Jár-
gyep Ode zöldje, a tboll bhak fehérsége, a kilt a Rábolt flunl a olyan nagyon el yó,. 
fellegek 110kszlnij. fityola, a világ eser ulne tak a bealMbe menllve, hogy nem 11 kö-
csalt' va&irnap az frré. Azután nlnca mii, 1dlntek, mikor elmentem mellettDk. 
caak a nén fekete cellklgAaa. Le kell ereaz• Kafnivárlné öauerincolta ueruöldökeit. 
kedn le a Jeveg6tlen mélységbe. ahol olyan - Igaz ez, Z1uzaa! 
Jcönnye.n megy a halAilal való talAlkozáa. A - Igaz! 
drótkötelek toronymagasságban huzódnll.k Óa.zlntén, bátran nézett KapuvArlné ,ze-
n völgy lfeletl s az éjjel-nappal suhanó eall- mébe. 
lék éhCflen vArJAk az eteti! erös blnyAszkn• - Ui.m ... ugy! Nyilván nem Is azé-
rokat. A.. bányán vlzee alagutakban dIde- l!:Yen led ll)agadat, hol!IY ezt Ilyen .hetykén és 
;;:;, ·1~z':\~!!~:~::1
v:g:::.::k~~l~é~:; ;ie;:.szen mondod, - korholta Dérné to-
mel!flzlre és aok kedve& Jakál!ban Ara.azt eny - Nem tudoib miben /hibáztam. ÁdAm 
be melegeL De ki gondol arra, hogy a 11én• mutatta meg nekem • alrt, melyben uiilelm 
re a bányiaznak tin verlléke, tin könnye, pihennek. · 
tin \~a~:i:
1
:~gl1 \önnyebb .uln•eJ ment : ~!;1 !:~~~kn:fe:::~·\-:;t! Ribolt 
haza Ádim. Benélt testvérkéjével, akit el• Ádlm a te1tvérem vott, mlg s.pim élt él a 
ovettek t<ile, akire olyan nagyon lharagudOlt temet(iben tr:gni:p megasólltott. ~-:1 ujra elfoglalta üres helyét An:a allv6- nem~u~J~~'h!;;\o~a:::~l~:;n!o::'~C:t~ 
- SokA marBlltál, ~ fogadta Kapu"";ii'.i'. véred, ml11t az,enylm. C..k apAdék tartot-
né Z1uzd.t. És mlt(il tQze,;edett ugy ki az tAk. HAt meg ne 'halljam tBbbet, !hogy vele 
arcod? sétálsz, mert az lUetlen1ég. T e, n1eg egy 
- f'utottam ... a temetőtől ,halálg. plnkos báoyt\az-••heder ... pfuj. ... , 
.~ :;::.,~:i~~d-:ei:e;::~~vel . . . dili :~!:1:e ~:~;e~:. -~~lék többet egre• 
akarta felelni. de csak az "lgeh"-lg jutott, ZsuESa ueotelb61 könnyek peregtek az 
mer t kopoglattak. Dá.nlelné jött, pontosan ölében iiJ(i Ágneaka arany011 hajira. Kapu· 
1.: a lkonyatta l egyUtt. Másnap Dérné 16.to- drlné ldcge1en szólt: 
gatta meg 11,nyját, gyermekeh-el. Kis Ideig - Hagyjuk ezt kérlek ... majd ellnté-
a boteg hogyléte körin forgott a beszé.d,, az. iem négy11zen1küzt, Z1uzsil'al. :\!agában 
,. 
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eebeuelt . ld.ny6ra, Aaeijlu kényeneu.11 
ZBUzsit, mikor még öleb hr:lyelt kellett 
neki s mióta ca.lád.Ja van. reuent6 klmélet.-
lenül binlk vele. ZINHa nlóa1lnQleg nem 
Is tudja, ml a1 udvarlh I nmat tg1 bl.Jviaa• 
auxon,y,pletykljára &"nyitja ki fontoekodf... 
slval II. nemét .. , 
6 nem akarta magától elldegenltenl 
Zsuzsát. SzUkaége volt a hO~ére. 1yöngéd 
ségére. 0 Oll&totta meg véle a hl!ltguoba. 
esemén1telen CIIGndjét,• örömteltnül muló 
:t:!
1
1~ .~.fogja meroutanl 111 tud.Ja mfg 
·Mikor D!rné t.i'l'010tt, magüoz lntHtl 
a kis lán)'t, aki n1ég mindig llönn1ene Olt 
egy sarokban. 
- Ü]J Ide melléo1 Z1uuka .. 
Zsu11ka mellé ült egy uámolyra • Ka• 
purirlné fejére tette kicsiny, rtnom btr• 
vadt kezét. 
- Miért nem mondtM.I nekem tegm~p, 
hogy Riboll Ádimmal YOllil a temetőben! 
- Akartam .. de éppen akkor 1(klek 
Dinlelék. 
- ~Oli ••• ne ve<ld tulligotan ul„edre a 
plrongatiat, Jóakaratból történt. .Mert lf... 
tod, Kád.né meg11ólt tége<I. A• emberek • 
minden llnykAt meguólnsk, aki Idegen 
tluval aét.il magában. Többet nem teue<I ... 
sazial vége! 
- De iin meglgértem Ádimnak, 1hOif 
m~kor 11 beuéle.k vtle la nagyon, na-
gyon népen llérem a ke<lves nagymamit, 
engedje meg neki, hogy engem vasárnapon• 
ként megllitogat.huaon. 
- ~em enge4e.m mer, fiam. f)pen az&:t. 
nem engedem meg, mert Ja„adat akarom. 
Utod, tanlttatlak, hogy 010„elt legyll mlo.t. 
az url leinyok. ~ ha apád gsegénJ bá· 
ll}'ÁlllVOltl1.telltélukOztlink1 hajóá 
hlhléges mar~n, klhhasltlak annak kle-
jén, url uazony leuel. Ellsaen ké1-h,rom é.,-
mulva mll.r nagy leiny számba mégt, Ha 
pedig Rlbolt A.dám Ide Jirna, - aki való-
ban nem t ut„éred - akkor az emberek ut 
lhireutelnék, hogy neki az.lntalak feleségOI. 
Talin Rlholt Is azt hlnnl •. az pedig nagy 
baJlenne. 
(I>'olytaJ:iaa. klSvelkezik.) 
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